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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
m o t i v o d e l i n c i d e n t e 
e l G u a d i a n a . 
L A « G A C E T A » 
DRID. í l - - | L , a « G a c e t a » p u b l i c a 
i a c i r c u l a r r e c o m e n d a n d o a 
— A y u n t a m i e n t o s o b l i g a d o s p o r e l 
K j t o m u n i c i p a l a f o r m u l a r p r o -
tíe E n s a n c b e , r e f o r m a s o e x 
ó n d e s u s p o b l a c i o n e s , q u e r e s -
a l C u e s t i o n a r i o q u e a c e r c a 
l a r t i c u l a r l i a d e e n v i a r l e s e l C o -
• í j e c u t i v o d e l p r i m e r C o n g r e s o 
K n a l d e U r b a n i s m o , y s e e n v í e n 
^ h o C o m i t é l o s p l a n o s , o r i g i n a 
c o p i a s d e l o s m i s m o s , d e l o s 
i c i o s d e e n s a n c b e , r e f o r m a i n t e 
¡ó e x t e r i o r q u e o b r e n e n s u s a r 
is, t a n t o l o s q u e b a y a n s i d o d e s 
los, c o m o l o s r e a l i z a d o s , 
^ i é u p u b l i c a u n a d i s p o s i c i ó n 
D i r e c t o r i o , r e s o l v i e n d o q u e l o s 
l l o r e s l o c a l e s d e N a v e g a c i ó n y 
o m a n d a n t e s d e M a r i n a d e 
. r o v i n c i a s p u e d e u i m p o n e r m u í 
i a s t a d e m i l p e s e t a s p a r a c o r r e 
|as i n í r a c c i o n e s q u e s e c o m e t a n 
[a e l R e g l a m e n t o y r e g l a s g e n 
de l a P o l i c í a d e N a v e g a c i ó n , y 
ftidnstrias m a r í t i m a s y d e l o s 
I f 
N O H U B O T A L Q U I E B R A 
l a P r e s i d e n c i a s e b a e n t r e g a d o 
T P r e n s a l a s i g u i e n t e n o t a d e T a 
i j a d a i t a l i a n a : 
_ t í t u l o y f o r m a b a j o e l c u a l s e 
I p a r t i d o . — E l l a d o p o r a l g u n o s p e r i ó d i c o s e s -
: o t o s S A M O T . i 
: o t o S A M O ! . ) 
les l a n o t i c i a d e l a s u s p e n s i ó n 
g o s p o r p a r t e d e l B a n c o d e n o -
lo d e l C r é d i t o L a t i n o c o n s e d e 
. o r n a ( ( « E l R a n e o d e ' R o m a e n m s i ó n d e p a g o s » . « E l ' C r é d i t olo o B a n c o d e R o m a e n s u s p e n -J d e p a g o s » ) o b l i g a a l a e a l E m« a t l i a n a a i n t e r v e n i r p a r d eB r , q u e d i e b a n t i c i a e n n d a s e J e - a l  m a , b i e n c o n oJ C I U S O e n E s p a ñ a p o r 1 s u s m us u c u r s l e s . »E N L A P R E S I D E N C I A • a s c i n c o y c u a r t o d e l a t a r d• a l a P r s i d e n c i a e l m a r q u é  » y p r e g u n t a d o p o r n o t i c i a s ' B e r a c i ó n . • l e M a r r u e c s q u e c i b  e  e l t l e g r a m a d e l a m ap  ú t i m , d i j o : l o d a v í a n o h y n t i c i a s y s u of e o v e d r á n b a s t , l a n o e b e . P n c n h a b l ó d e l i n c i n t  b i s pI t u g é s , d c i n d o q u  t a m p o c on o t i c i s , e s t á d s e n e r a^ c o t e s t a c i ó n  l a n t a e n v i añ , a u n q u  p o d í a t i c a , g o , q e e n e l s u t o n o HJ a d e p a r t i u l a r , • g u n t a   i r í a . S a n t a n d e r c o n«" " M e l a l l e g a q u e l p tf r a t a r g e n t i n  « A l i r t  t » , d i j o : P r q u e s t m o s e  M a d i di m e r  e x a c t d  g e n e r l s m a u d o , y s  y 0 m f u e r0 s p o r í n t m r .F I R M A E G I A j e l R e y b firm d  l s, l t s c r e t o s :1 P r e n :P e o r t  l t i v o a l a p a i ó n - l p s d a C a s t e -l e M i d .^ P o i d o l  c n c s i ó n e l C o C a r l o s 1 1 1 a A . R a ú l P i nde p ^ c i f C n s e j 0 d i sl U :d d S - ' 2 0 l - 6 5 2 h o m b r e l a s^ ^ « c i t p r t eZ f Q m } C 0 ' ú e 1 9 2 5 - 9 2 6 . é S 0 ^ 8 - a n c u z d  S a nd n , , A a l o e e r l s d b r ití L a t s  T o r s y dc  f L  A l v Y a l s p e c t r| f i o u g u , d n F r n c i s c5 & 0 P l e te g e n l o p r m é r i t d  c mK l e V f n z t . M l i l l c% r { o  n g u s í n G óI r u S 1 ^ l a í á b r i c a n i ó -l u i ® ] ^ ( t u r i s ) p r d q u ii o ' ^ ' s l m a i a l m í s  1 í i  l c o s t u c c i ó n d e " r r .m é f t ^ 0 l P ^ o i aS f c m p a ñ a l pa d 0 1  ^ P c é F e rl f p V ^ l f é z o n J u« T f ' I f a r  ' c e d S , 8 ' 1 l z t  P u l ,t s 2 M e d i . d S ul r ¡ f P , p n a -,  l . V S v e s f i c i l d e lc a n t e  
— I d e m l a c r u z d e l M é r i t o M i l i t a r , 
c o n d i s t i n t i v o r o j o , a l c a p i t á n d e i n -
f a n t e r í a d o n R i c a r d o R i c o t e . 
D e H a c i e n d a : 
l A u ' t o r i z a n d o a l g e n e r a l e n c a r g a d o 
d e l d e s p a c b o d e M a r i n a p a r a q u e 
p u e d a c o n c e r t a r c o n l a S o c i e d a d E s -
p a ñ o l a d e C o n s t r u c c i ó n N a v a l l a p r ó -
r r o g a d e l c o n t r a t o r e l a t i v o a l a c e -
s i ó n d e t a l l e r e s d e a r t i l l e r í a e n e l a r -
s e n a l d e i E a C a r r a c a . 
— N o m b r a n d o a d m i n i s t r a d o r d e r e n -
t a s p ú b l i c a s d é B a r c e l o n a a d o n G e r -
m á n C e r n u d a . 
— N o m b r a n d o i n t e r v e n t o r d e H a -
c i e n d a d e A l m e r í a a d o n R a f a e l A p a -
r i c i o . 
— I d e m i n t e r v e n t o r d e H a c i e n d a d e 
A l i c a n t e a d o n F r a n c i s c o A . A r á n g o . 
— d d é m i d . i d . d e V a l e n c i a , a d o n 
P a b l o M e n d i o l e t a . 
— I d e m i d . j e f e d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e t e r c e r a c l a s e d e l C u e r p o d e H a -
c i e n d a , a d o n J u a n G i s b e r í . 
— C o n c e d i e n d o h o n o r e s d e j e f e d e 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l a l t i e m p o d e j u -
b i l a r s e a d o n F r a n c i s c o T e j a d a . 
— N o m b r a n d o t e s o r e r o c o n t a d o r d o 
A l a v a a d o n J o s é O r d o ñ o . 
— / D e c r e t o s o b r e p r i m a s d é t r a n s -
p o r t e d e m e r c a n c í a s a i V a l l e d e A r a n 
c o n a r r e g l o a L a s t a r i f a s q u e s e c i -
t a n . 
— ' D e c r e t o d e c l a r a n d o l i b r e d e g a s -
t o s l a o b t e n c i ó n d e l t í t u l o d e l m a r -
q u e s a d o . d e M e r r y d e l V a l , r e c i e n t e -
m e n t e o t o r g a d o a n u e s t r o e m b a j a d o r 
e n E o n d r e s . D e I n s t r u c c i c n p ú b l i c a ; ¡ C o n c e i n d o l a g r a n c r u z d e A l f o n -s o X I I I a d o n J o s é C a s a r e s G i l . — N o m b r a n d o c o m e d a d o r d e d i c h a O r d e n a d o n M i g u e l A j e n j o . I d e m i . a d n ' J o é S a r m i e n t . , a b a l l e r  d e l a m i s m a O rd e n a d o n G u i l e r o F t á . D E S P A C H O Y V I S I T A S E s t a m a ñ a n a - d e s p a c h ó e n l a P r ei d e n c i a e l m a r q u é  d e M a g a z c o n l o s s u b s e c r e t a r i o s d e E s a d  y M a -r n a . D e p u é s r e i b i ó d i f e r e n t e s v i s i t a s . V I A J E D E M A Y A N D I A l g e n e r a l y a n d í a i r á a ñ a n aa Z a r a g o z  y l u e g o , a H u e s c a p a rv s i t a r l s r i e g o s d e  A l t o d e A r a g ó n , g u i e n d  l u g o v i j  C a n f r a n c p ar a a s i s t i r a l a i n a u g u r a c i ó n d e l p ub l o e A r ñ o h e , d o n d e e p o d r áj r m i l o b r e r s , q a n t e s t
n í a n q u e a n d a r , e l q u e m e n o s , c i n c o , 
k i l ó m e t r o s p a r a l l e g a r a l t r a b a j o . 
U N A P R O R R O G A 
S e a n u n c i a q u e e n b r e v e s e r á d i c -
t a d a u n a d i s p o s i c i ó n d e l m i n i s t e r i o 
d e l a G o b e r n a c i ó n a m p l i a n d o b a s t a 
e l 1 5 d e o c t u b r e e l p l a z o c o n c e d i d o 
a l a J u n t a e s p e c i a l e n c a r g a d a d é r e -
s o l v e r l o s e x p e d i e n t e s c o n t r a s e c r e -
t a r i o s d e A y u n t a m i e n t o s , p l a z o q u e 
t e r m i n a b a e l d í a 3 0 d e e s t e m e s . 
L A S M U L T A S D E L « M E T R O » 
L a E m p r e s a d e l M e t r o p o l i t a n o d e 
A l f o n s o X I I I b a d e p o s i t a d o e n e l 
A y u n t a m i e n t o l a c a n t i d a d d e d o s -
c i e n t a s c u a r e n t a m i l p e s e t a s i m p o r t e 
d e l a s m u l t a s q u e l e f u e r o n i m p u e s -
t a s p o r i n c u m p l i m i e n t o d e l a s d i s -
p o s i c i o n e s d i c t a d a s p o r e l M u n i c i p i o 
e n r e l a c i ó n , c o n s u f u n c i o n a m i e n t o . 
S u s M a j e s t a d e s l o s R e y e s y A l t e z a s R e a l e s a l l l e g a r a l e m b a r c a -
d e r o s i a r a í e s n a r p a r t e e n l a s r e g a t a s . ( F o t o S A M O T ) . 
I M T E R E S A . M T E P R O P U E S T A 
i M a f 
d e l A 
a n a , l a C o m i s i ó n 
j u n t a m i e n t o d i s c u i 
> n d e l a l c a l d e , r e b 
i s t r u c c i ó n d e j a r d 
l o s s o l a r e s s i n e d 
c o n d i c i o n e s p a r a ( 
m i a ñ e n t é 
u n a p r o -
n a d a , c o n 
i n f a n ü -
r q u e r c -
1 S O . 
y f l M ^ a t M i i B J k ' f n » ' i r a i M I l ' l i r — " " ^ • • » > « « • « m n u n » a M i a m m • 
E n l a s r e g a t a s , s i m p á t i c a f a m i l i a s e p r o p o n e s e r n u e s - ^ 
C o m o d e c i m o s e n o t r o l u g a r d o e s t e t r o h u é s p e d , q u i z á , t o d o l o q u e r e s t a 
n ú m e r o , e n l a m a ñ a n a d e a y e r y e n d e a ñ o . 
d i f e r e n t e s a u t o s d e l a c a s a R e a l , b a , -
j a r o n a l m u - e l l e e m b a r c a d e r o d e p a s a -
j e r o s , c o n p r o p ó s i t o d e t o m a r p a r l e 
e n l a s r e g a t a s d e b a l a n d r o s , S u s M a -
j e s t a d e s y A l t e z a s y a l t o s p a l a t i n o s . 
A l s a l u d a r a t a n n o t a b l e e s c r i t o r , , 
l l e g a d o a n t e a y e r d ' v l a c o r t e , l e d e s e a -
m o s t o d a s u e r t e d e f e l i c i d a d e s . 
U n a v e r b e n a . 
E n e l m a g n í f i c o i G r a n H o t e l d e O n -
D e l a j o r n a d a r e g i a 
q u é s d e l a V i c t o r i a * 
l i e g o a y e r e l c a p i t á n 
g e n e r a l d e E l F e r r o l , 
L o s S o b e r a n o s f u e r o n r e c i b i d o s p o r t a n e d a s e v e r i f í 
l a s a u t o r i d a d e s . 
L o s i n f a n t i t o s d o n J u a n y d o n G o n -
z a l o s i g u i e r o n l a r e g a t a d e s d e l a 
( ( F a c - K u n - T u z i n » , l l e g a n d o h a s t a C a -
b o M a y o r . 
P o r l a t a r d e v 
P o r l a t a r d e , S . A . R . e l p r í n c i p e 
d e A s t u r i a s , a c o m p s i ñ a d o d e s u s p r o -
f e s o r e s , p í i s c ó e n a A i t o m ó v i l p o r l a c a -
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] e s t a n o e b e u n a 
v e r b e n a a r i s t o c r á t i c a , o r g a n i z a d a p o r 
d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s d é l a c o l o n i a v e -
r a n i e g a . 
i L a f i e s t a p r o m e t e r e s u l t a r a n i m a -
d a y b r i l l a n t í s i m a a j u z g a r p a r l o a 
d e t a l l e s o b s e r v a d o s e n l a o r g a n i z a -
c i ó n . T e n e m o s n o t i c i a s d e q u e i r á n , 
a i b a l l í s i m o p u e b l o c o n o b j e t o _ d e 
a s i s t i r a l a v e r b e n a m u c h a s . á r i s t o -
c r á r i c a s f a m i l i a s d e S a n t a n d e r . A l a u n a d e l a m a d r u g a d a s e d . a r á u n d e s c a n s o p a r a s e r v i r u n s o u p ^ -f r o i d . N a c i m i e n t o ) H a d a d o a l u z c o n e n t e r  f e l i c i d a d l a i s t i n g u i d a y h e h a s e ñ o r a o ñ aA n g e e s B o n i l a C u e v a s u n a p r e sn i ñ a . , 1 T a n t o l  m a m á c o m o l  n e n a g o -z a n d  e x c e l e n t e s a l u d . ' S l u d  q u e g r a d e c e m o s .H e m o s r e c i b i l a v i s i t d e u e s t r o o u m e n t o a o f i c i a l d e M a r i n a s ñ o r q u r i d o a m i o y c o m ñ r o e b p o p a -G ó m e z , m t  h e r i c a m e n t e  g a l a r e s c r i t o r d  A r t é m l o P r e c i o s o , d ia f i c n s s o b r e l a c u b i r t  d l c r u - r e c t o r - g e r n t e d e ( ( L  n ó t e l a d e b o y ) ) c o ( ( C a l u ñ a » . v ( ( E d i t o r i a l A t l á n t i d a » , q u  c n s uh i j j W ^ w i i j g i ^ l É i W f c í l O E L S R E G A T S D E A Y E R . D  A l f o n s o , m a n i o b a d o h á b i l me ' p í n c i p e  A s t u r i s , l l e g r a l a m  — E l b a l n d r o q u t r o n e a b a S M j e s t d l R y , p l e n a r g a t a . — e n t e , p s a a l b a l n d  d ! s ñ o  M e a d  — E l « G i r l d a J » , e n q u e i b a F o t - A i M O T I n f o r m a c i ó n d l M u n i c p . U n a s o i c i t u d e l o se s d e P a e r -t o c h i c o . E n l á A l c a l d í . E l a l l d e p a r t i c i p ó a y e r a l o s r e -p e s e n t t e s d e l o s p e r i ó d i c o s q u h ab í a . . r e c i b i d o a v i i t  d e u n a C o m is i ó n l e d u s t r i l e  d l p o p u l o s o br i o d e P u r t o c h i c o , q u e f u é s o l i c it r p r m i o / é l a A l c a l d í a p a a p od e r t n e  a b i e t o s s s s b l e c i m i e n - , t o s h a t e t e r m n a d a s h o r a s d e l am a d r u g a d , , ' m a n i f s t a n d o l o c oo a d o s e l s e ñ o r V g a L a m e r á q u eo p o d í a c c d e r a , s s p e t s i o n e s ,o r o s t a l o d e n t r o é l a s a t r i b uc l e s d  s u c g o . L e s i n i ó , s i n m b r g o , l u t o -d d a l a q e o d r á i r i g i  n d ed d e l p r e s  a u t o i z a c i ó n . L o s s t y e r s i t l i n s .C o n r f e r n c i l a r i b o n s t r  •. p u r t o  l o s d e s o y e s i t a l i n o s , n a • c o n c e t o s b í a s V e g a L m r á , a u n q u p o p e c h a b q u e l l os c e i n r o o c h o  d i z d í a . E s t m ó ' u y i n t e r s n t e d i c h a v i st a , ñ i e n d o u e r  c s  e g u rq e e n h o r d e i c h o s m r i n o s s  c e l e b n v r i o s f s t jP a r i ó n d e v i e r eA c d e l  s s i ó n a n t e r r .D E S P A C H O O R D I N A R I O F s t j o : c e e r l r e n t i ó n lT i  N n  b j t o p r m ie l a s t i r a s o n r s o .— I m l C l u b d e R e g a t s , í d e mK d m p r a l a r g t s . B ' ^ f í c n c i : -D ñ  F r á c j a G . e R i v , c or l 5 0 0 p s t a  p a d q u i i r lt í t u l o m a e s t r , u i . P r r o g r l n t r t o d e l o s l cl e s u l s d e l e d M d r i dD o ñ , N i n B n t , u a s -p u l t u .C u t . S O B R E L A M E SD p s i t a r í :C u s D p o s í a e e j rc i 1 0 2 4 - 2 5 .P i c í :n i c i n p r n d c a lr l r l o s J u z g d p i mi n s t i a .
A Ñ O X I . — P A G I N A 2 . 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s » p r e s e n t a b a 
L o s e j é r c i t o s f r a n c é s y e s p a ñ o l , 
u n i d o s p o r p r i m e r a v e z , 
r o n a y e r c o n 
E n l a z o n a e s p a ñ o l a . 
U N A O F I C I N A 
T t E T U A N , 1 L — ( C r e a d a n u e v a m e n t e 
l a o f i c i n a d e i n f o r m a c i ó n d e A l h u c e -
m a s , h a s i d o d e s i g n a i l ' o c o m o j e f e 
d e e l l a e l c o m a n d a n t e d e l a I n t e r v e n -
c i ó n C e n t r a l d o n R o b e r t o A g u i l á r 
M a r t í n e z , a f e c t o & é s t a i n s p e ó ^ i ó r j 
g e n e r a l . 
• F o r m a r á n p a r t e d e l a o f i c i n a e l e s -
c r i b i e n t e d o n L u i s L á z a r o G ó m e z y 
e l i n t é r p r e t e s e ñ o r M a r t í n e z B e l é n . 
A l a s o f i c i n a s d e l P e f i ó n i r á e l c a -
p i t á n d o n G a b r i e l A i z p u r u M a r i s t a -
H - l , - d e l a s e c c í o ' n d e M e l i l l a . 
J U i i C I O C O N T R A D S G T O R g O 
T i E T Ü A N , 1 1 . — A p e t i c i ó n d o ! j e f e 
' d e l g r u p o d e R e g u l a r o s d e T e h i á n 
• h a o r d e n a d o e l c o m i s a r i o s u p e r i o r l a 
a p e r t u r a d e j u i c i o c o n t r a d i c t o r i o p a -
r a l a c o h e e s i é n d e l a C r u z l a u r e a d a , 
d e S a n F e r n a n d o a l t e n i e n t e d e d i -
c h a u n i d a d i m l í g e n a , d o n F e r n a n d o 
L o m b a u a , p o r s u c o m p o r t a m i e n t o d u -
r a n t e e l c o m b a t e d e l d í a 1 7 d e j u l i o 
ú l t i m o , e n q u e s e o c u p ó e l b o s q u e d e 
S i d i i D a u e t . 
E l t e n i e n t e L o m b a n a , c u a n d o m á s 
c r u d a e r a l a l u c h a y m á s e n é r g i c a 
l a r e s i s t e n c i a e n e m i g a , s e l a n z ó c o n 
u n a s e c c i ó n s o b r e l a s t r i n c h e r a s r e -
b e l d e s y l o g r ó a r r o l l a r a s u s d e f e n -
s o r e s . 
F E S T E J O S 
. L A R A O í E , I I . - H L O S f e s t e j o s o r g a -
n i z a d o s e n e s t a p l a z a c o n t i n ú a n a n i -
m a d í s i m o s . A s i s t e n a e l l o s n u m e r o -
s a s f a m i l i a s d e l a s c i u d a d e s c e r c a -
n a s e i n d í g e n a s d o l a s c a h i l a s l i m í -
t r o f e s . 
I E 1 d í a 1 5 s e c e l e b r a r á n l o s J u e g o s 
f l o r a l e s . Í L a f l o r n a t u r a l l e h a s i d o 
a d j u d i c a d a a l r e d a c t o r d e l « D i a r i o 
M a r r o q u í » , d o n M a n u e l G a r c í a S a -
ñ u d o . 
& O M ' U N Í C : A 0 ¡ : O N Q P T I ^ i S T A 
i G A D I Z , 1 1 . — E l a l c a l d e h a r e c i b i d o 
u n a c o m u n i c a c i ó n d e l a O f i c i n a d e 
S n f b r m a c i ó n d e i L a r a c b e d á n d o l e 
' c u e n t a d e q u e e n l a r e l a c i ó n d e p r i -
¡ s i o n e r o s f a c i l i t a d a p o r e l c a í d A m e -
i g u á figura e l t e n i e n t e d e C a z a d o r e s 
! d e T a r i f a d o n ' K d u a r d o M a r t í n V i l l a -
l ó n . 
L ^ i n o t i c i a b a c a u s a d o p r o f u n d a ' a l e g r í a e n e s t a c a p i t a l , p u e s s e l o c r e í a m u e r t o . L A P R S M E R A O P E R A C S O N D E C O N J U N T O M A D R I D , 1 1 . — H o y n o i c i e l l e b r a r o n r c -i u i n i i ( > n l o s v o c a l i é i s ' d e l D i i í ^ e c í ^ i T í o . A I S I U Í S i d t e i s p a i c / h o l s i o f i o i / a l e s a ^ i ^ l r r o n l o s g j n e r a í l e s M a i g e , G ó m z X o r r d ó r í . a y R o d , ' r í g u o , z P a d r e , ( r s c . l i b i e n d i o a . l g u( n , a , s v i s i t á i s . A í l á p n u v e i d i e l a n o c h e s j á l i ó c - lm a i r q u . c i i d l  M i a i g a z y i d i i j o a ( l o s n e r i oÍ Q I Í I S I Í I S Í Í K j u i  í l e l s i l j b a l i a I s e y . i f a i c ' y t i d i a .i t B í i i a ( U i O i t a ; i s t o i b i i e ' M i r i r u e o o s ;ñ a d í ó ^ q u t v l l s n i o l t t a l s b ^ t M Wtotísw : c ; 9 l t 1 í ! l á ' r i t C | V t ' a i s y q u e s e h a b íffie alliz aidlo i l a i i p n i m ' e n a l o p a r a ^ i ó n : c m
p r e s e n t a n t e d e E s p a ñ a , d o n A n t o n i o 
P l á . 
¡ S e l e t r i b u t ó u n c a r i ñ o s o r e c i b i -
m i e n t o . 
E L C A D A V E R B E U N G O M A N -
i C E U T A u , 1 1 . — E n e l c u a r t o d e b a n -
d e r a s d e l c u a r t e l d e C a b a l l e r í a d e l 
r e g i m i e n t o d e V i t o r i a s e h a e n c o n -
t r a d o e l c a d á v e r d e l c o m a n d a n t e d o n 
E m i l i o Z u r i t a , r e c i é n a s c e n d i d o . 
D e j a m u j e r y c i n c o h i j o s . 
l E l s u c e s o h a p r o d u c i d o p e n o s a i m -
p r e s i ó n . 
lt M l A l E R M I Á . ' C m U G í A l G E m m L 
l E g p e e i a l i s i a m p a r t o s , m f e m t e á a é m 
d s l e m u í e r y v í a s u r i n a r i a s , 
C o n s u l t a d e i o a i y d e 3 G 
- A m ó s d e E s c a l a n t e , Í O . — T e l é f o n o 8 - 7 4 , 
e a y e r . 
A í r a p e H a d o p o r u n a c f i a r r e t . 
A l a s d o s y m e d i a d e l a t a r d e , y a l 
e n t r a r e n l a c a l l e d e l a L e a l t a d l a 
c h a r r e t q u e s e d e d i c a a l s e r v i c i o a i i t -
b u J a n t e d e r e c o g i d a d e b u z o n e s , q u e 
g u i a b a R a m ó n Z a b a l a A m i z a l e , a t r e -
p e l l ó a l j o v i e n G r e g o r i o P e l á e z H e r r e -
r o d e d i e z y s e i s a ñ o s , q u e , m o n t a d o 
e n - * u n a b i c i c l e t a , a t r a v e s a b a d e l a c a -
l l e d e C o l ó n a l a d e A t a r a z a n a s . 
E n l a C a s a d e S o c o r r o , ' d o n d e s e r e -
c o n o c i ó m i n u c i o s a m e n t e a P e l á e z , n o 
s e l e f u é a p r e c i a d a l e s i ó n ' a l g u n a . 
L a b i c i c l e t a r e s u l t ó c o n l a r u e d a 
t r a s e r a d e s t r o z a d a . 
A p i n i t o d e a h o g a r s e . 
E n l a p l a y a d e l a M a g d a l e n a e s t u v o 
a p u n t o d e a h o g a r s e a y e r t a r d e , a l a s 
s e i s y m e d i a , l a n i ñ a V a l e n t i n a N i e -
v e s F u e n t e s , d e o c b o a ñ o s , n a t u r a l d e 
S o t o d e l a M a r i n a . 
D i c h a m u e b a c h i t a f u é a b a ñ a r s e , 
a c o m p a ñ a d a d o d o ñ a , I r e n e S e d a ñ o , 
d e c i n c u e n t a a f i o s . d e e d a d y c o n d o -
m i c i l i o e n G > e n e r a l E s p a r t e r o . 2 , y s i n 
d u d a p o r u n d e s c u i d o s e m e t i ó e n u n 
h o v o , p e r d i e n d o - p i e . 
V a l e n t i n a , c o p i e n z ó a d e m a n d a r s o -c o r r o , a c u d i e n d o r á i p i d a m e n t e e n s ú a u x i l i o e l g u a r d a c i v i l d e l t e r c i o m óv i l R r n a r d i n  P é r e z C p o s , q u i e ns a c ó , a t i e r r a a l a n i ñ a . T a n o o r t u a f u é l a i n t e r v n c ó  d e l g u a r d i a q u e l a n i  s ó l o s u f r i ó e ls t  c o n s i g u 1 / e n t e . L  c d u c t a d e . R e r n a r d i n o P é r e i :C a m p o s , a , q i e n d e b e l  v d a V a l e nt n a N i e v e s , f u é m u y e l o t r i a d a p o rn $ ñ t r í < ? t u v o c o n o c i m i e n t o d e bc e d i d . D e t e n c i ó n d e tí s r a í e r i l l o s .P o  d e n u n c i  d u n o d e l o s i n t e r ed s f u e o n d t l e n i d o s y e  t r d e l sc n c i d o s a e r i l o s J o a q u í  G a r c í au n a b a j , ( h l b i l é n i d t í s e o g d o p r i s i o - G o r e g e t a , e i e z y s s a ñ s , y J o  ¡ m e r o s E i f e t í i ' y a m n i n i t , p e c o d e s p u é e l j e d ' 3 O a b i i n i t i d b P r i e i n s a h i t í a í a , c nt r t g i d e ' l a  s g u e n l t e i t i . : ( ( E n . G e n i a l , M l l  y T e t u á n i  o t r ' aD o v e d l l i ! q m h b e r í o a i p t f u i p i d i o u t o i a p a -l a . d i H T o i o '  a . i i s g r u p o s d e « p ác i s » , h a c . i é m d i l s  t í o s r i s i o R r o s . E n L a i t i c i h e s o h  e i l e b r o ; l a p i ' ir n  j & w i e d é . l  o p ^ i r ¡ l c ó n n i a i g u ld e i k i c o i l b o i r a i c ó . r m ^ d . e i e c t i vc  g r á m ó x t o y p o c a s a i l ( p o ' r T u i r p n t n ' g - u n ) , h i a h r é n i o ^ e í d c a n z a d  í b j t i v s y c o g i e n d ' a i lg n e s p r ó m . G r s , h á o i e n d d q u d i ri s i t i í l l d l x l a c o i l u m . n , f r i cés  e nA m f c i i i g u i t , e r a e l ! b j i t v o . E l c c r o c l F e i y d t e r g y B Ü c u a r> . e l  e m e a l v i e i t o j n e  A n H y c i i ag m c r i a l R q u é f l m , a , d o t r r i s u n c o o m j ' e n p l  . f i c a  o p r ac i ó n e ' k w . t á n t í c i l e á l m r z o , q u eJ s  : ! ' | ? ) b : r ó e i  A m e r g u t  c , ñ ' n c r e s yl e i U G s s b i r d , i n v L á n O i a  • t e t ej : a m . 3 i i r i c l L y i e y , I s S a n a m r í P e r o d i a . d e c a t r c e , q u , e  u n i ó n d e o t r s d o  c o p i n h s , eh  d e d i c d o s t o s d í s a s u s t a rd e l m e l l e e M a i a ñ  d i f e r e t e s n -t i d a d e s d e m í z . C o n s u l t  1 1 a 1 y  4 6 . M E N D E Z N Ü Ñ E Z : 7 , 9 . °T e l e g a m s b r v s . 
s a c a d o e l c a r r e r o , q u e 
g r a v í s i m a s l e s i o n e s . . 
B O S J O V E N E S A H O G A D O S 
U T 1 E L , 1 1 . — E n e l p u e b l o d e E z c u -
l a r , y c u a n d o s e b a ñ a b a n , p e r e c i e r o n 
a h o g a d o á l o s j ó v e n e s J u l i o R u i z y 
J o s é G a r c í a , d e d i e z y s e i s y d i e z y 
o c h o a , ñ o s . 
L L E G A D A O E G E N E R A L 
. O V I E D O , 1 1 . — ( L l e g ó e l g e n e r a l B ü r -
g u e t e , q u e v i e n e e n v i a j e d e i n s p e c -
c i ó n . " " 
H e v i s t a r á l a s f u e r z a s d e l a G u a r -
d i a ' c i v i l . 
E L G I I Ü V S E Í ^ O E U N G U A R D I A D E 
S E G U R I D A D 
V I C O , 1 1 . — E n V i l l a g a j c í a e l g u a r -
d i a d e S e g u r i d a d P a s c u a l C a m p o s 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
1 2 B E A G O S T O D E 1 a J . 
' r « d o 
d e n c i a n a E s p e r a n z . a 
d o p o r u n a m u -
ñ e c o n e l l a v i v í a , 
c u e s t i ó n n o e s t a -
v e l g u a r d i a q u i -
t u e a c a s a 
R o m e r o , p r e g u n t a 
j e r d e m a l a n o t a 
i L a i i n d i v i d u a e n 
b a e n l a v i v i e n d a 
s o a b u s a r d e l a a n c i a n a . 
E s t a n o * e o p u s o , m u r i e n d o ^ e e t m n 
g u i a d a a m a n o s d e P a s c u a l C a m p o s 
L L E G A D A D E 0 B 5 S P 0 S 
T E N E R I F E , l l . - ^ H o y h í 
R E G I S T R O S i S i n e m b a r g o , n i n g ú n . 
L O N D R E S . — L a P o l i c í a h a p r a c t i - h o m b r e c i e n t í f i c o i r á a L e n i n ^ ' 
c a d o d i v e r s o s r e g i s t r o s e n e l d o m i c i - r e s p o n d i e n d o a l a i n v i t a c i ó n i * ^ 
l i o d e a l g u n o s e x t r a n j e r o s s o s p e c h o - t a d e l a c o n d e n a p o r l o s u S o v j {' 1 
s o s , b a i l a n d o d o c u m e n t o s q u e , a l p a - l o s ' d o s e s t u d i a n t e s a l e m a n e s o t ' ' I 
r e c e r , d e m u e s t r a n l a e x i s t e n c i a d e r o n e j e c u t a d o s h a c e p o c o , a c i I 
u n m o v i m i e n t o m u y a m p l i o * d e p r o - d e e s p i o n a j e . Sail»s 
p a g a n d a c o m u n i s t a e n e l E j é r é i t o . B I - U A M D V G H A 5 V ! 3 E R i « . . . 
T R A N Q U I L I D A D ' L O N D R E S . — R r i a n d v i s i t ó e s t n ' 
L M A R S E L L A . — E l s e ñ o r L u d e n ñ a u a a l R e y J o r g e . v M 
S a i n t , r e s i d e n t e g e n e r a l d e T ú n e z , D e s p u é s d e e s t a v i s i t a c o n v e r o 
l l e g a d o a y e r a e s t a c i u d a d , h a d e c í a - G h a m b e r l a i n — ^ h a c i é n d o l o d e 
r a d o q u e e n t o d o e l t e r r i t o r i o t u r n e - p o r l a t a r d e — a c e r c a d e l a 
c i ñ o r e i n a l a t r a n q u i l i d a d m á s c o m - t e s t a c i ó n a A l e m a n i a , 
p l e t a , y q u e n i . l a p r o p a g a n d a c o m u - - S e d a c o m o c o s a s e g u r a q u e ^ 
n i s t a n i c u a l q u i e r p r o p a g a n d a a n t i - r e g r e s a r á m a ñ a n a ' m i s m o a p ^ W 
f r a n c e s a p u e d e h a l l a r a l l í c a m p o p a - L O S S U C E S O S D E S I R I A • • j 
e n t r a d o r á s u d e s a r r o l l o . M . A R S E L L A . — H a l l e g a d o u n p j 
e n e s t a p o b l a c i ó n e l n u e v o o b i s p o d e U M M A U S O L E O s a r i o d e l g e n e r a l i S a r r a i l , q u e J 
l a d i ó c e s i s , d o n A l b i n o " G o n z á l e z . L O N D R I E S . / C o m . u n 1 c a n d e M é j i c o a d a r c u e n t a a l • G o b i e r n o d e W 
| S e l e d i s p e n s ó u n e n t u s i a s t a r e c i - a . « T h e T i m e s » q u e s e h a a u t o r i z a d o . 
b i m i e n t o ] í l c o n s t r u c c i ó n e n M o n d a d e u n m a u -
* * * s o l e o p a r a l o s s o c i a l i s t a s m e j i c a n o s 
i P A L M l A D E M A L I L O R C A . 1 1 . — H a a q u i e n e s s e j u z g w e d i g n o s d e t a l b o -
l l ó R a d o e l o b i s p ó d e . S a n P e d r o d e ñ o r . 
1 L 0 P , p r i m e r o s r e s t o s q u e s e r á n t r a s -
l a d a d o s a é l s e r á n l o s d e F e l i p e C a -
r r i l l o P u e r t o , e x g o b e r n a d o r s o c i a l i s -
t a d e l Y u c a t á n , ' e j e c u t a d o _ p o r l a s 
f u e r z a s d e H u e r t a e n e n e r o ' d e 1 9 2 4 . 
E l 
p a r a 
T u l a ( H o n d u r a s ) , q u e e s n a t u r a l d o 
S a n t a E n g r a c i a , u n a v i l l a d e e s t a s 
i s l a s . 
A e s p e r a r l e a c u d i e r o n l a s a u t o r i -
d a d e s y u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o . 
• M M M M B I . • í a r a s v a B a m s 
D E A B O N O 
H O Y : N O C H E , A L A S 1 0 E N P U N T O 
L a ó p e r a e n c u a t r o a c t o s d e l m a e s t r o P i i c c m i , 
P a r a d e b u t d e l e m i n e n í e d i v o 
MMIHMaanBMBHi 
E n e l A t e n e o . 
v e r o 
E s t á s i e n d o e s t o s d i 
U M A M S V E i l S A . R 1 0 
B E R L I N . — L a A c a d e m i a R u s a d e 
C i e n c i a s , q u e c e l e b r a r á e l m e s p r ó -
x i m o e l C C a n i v e r s a r i o d e s u f u n d a -
c i ó n , h a i n v i t a d o a r e p r e s e n t a n t e s d e 
t o d a s l a s A c a d e m i a s a l e m a n a s y U n i -
v e r s i d a d e s a t o m a r p a r t e e n l o s f e s -
t e j o s . 
s i r i a . 
i r l o s a l i ó h u n e d i a t a m l 
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V i e n d o 
( E s s a b i d o q u e n u e s t r a c i u d a d a l -
b e r g a e n e s t o s d í a s l a p l a n a m a y o r 
d e u n a c o m p a ñ í a d e n o t a b l e s a r t i s -
t a s , q u e b a j o l a a c e r t a d a d i r e c c i ó n 
d e d o n J o s é B u c h s e s t á n i m p r e s i o -
r a n d o p a r t e d e l a p e l í c u l a q u e l l e v a -
r á p o r t í t u l o « E l a b u e l o ) ) , i n m e n s a 
p r o d u c c i ó n d e l i n m o r t a l G a l d ó s , r e -
c o n o c i d a c o m o u n a d e l a s m e j o r e s 
¡ o b r a s q u e e s c r i b i ó ' e l e x i m i o e s c r i t o r . 
S i l a o b r a g u s t a t a n t í s i m o n o c a -
b e d u d a q u e l a p e l í c u l a v a a s e r t a m -
b i é n a l g o g r a n d i o s o , p o r q u e t a n t o e l 
a s u n t o c ó m o l o s l u g a r e s , n a t u r a l e s 
E s c o g i d o s p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a s 
e s c e n a s , s o n c a u s a s u f i c i e n t e p a r a 
p o d e r a d e l a n t a r u n é x i t o s i n p r e c e -
d e n t e s -
T o d o s l o s a r t i s t a s q u e e s t á n f i l m a n -
d o l a p e l í c u l a , p o r c i e r t o q u e d e m a -
i i e r a a d m i r a b l e , s e h a l l a n e n c a n t a -
d o s d e l e s c e n a r i o p i n t o r e s c o y s e ñ o -
l i a l q u e l e s h a p r o p o r c i o n a d o T o í r e -
l a v e g a c o n s u s b o n i t o s a l r e d e d o r e s y 
S a n t i l l a n a d e l M a r , l a v i l l a s i l e n c i o -
s a , l a v i l l a a r t í s t i c a , l a v i l l a q u e c o n 
s u s s u n t u o s o s p a l a c i o s , a l g u n o s r u i -
n o s o s , n o s d i c e e l o c u e n t e m e n t e l o q u e 
í u é , l o q u e e s y l o q u e s e r á s i e m p r e : 
u n l u g a r d e e x p a n s i ó n e s p i r i t u a l . 
E n l a m a ñ a n a d e l d o m i n g o f u i m o s 
^ S a n t i l l a n a , a m a b l e m e n t e i n v i t a d o s 
p o r e l d i r e c t o r d e l a c o m p a ñ í a q u e 
n o s o c u p a , s e ñ o r B u c h s , p u e s i b a n a 
i m p r e s i o n a r u n a s c u a n t a s e s c e n a s 
i n t e r e s a n t e s , e n t r e l a s q u e figuraba 
l a e n t r a d a d e L u c r e c i a R i c h m o n d e n 
J e r u s a , q u e p r o c e d e n t e d e M a d r i d 
v i e n e a e n t r e v i s t a r s e c o n e l c o n d e d e 
A l b r i t . 
C u a n d o s a l i e r o n l o s a r t i s t a s d e l 
H o t e l B i l b a o , d o n d e s e h o s p e d a n , y a 
l o h a c í a n p r e p a r a d o s , c a r a c t e r i z a d o s , 
c o n m a q u i l l a j e e s p e c i a l , p a r a s u p l i r 
a l r e t o q u e , q u e n o a d m i t e l a p e l í c u l a . 
J S s m u y c u r i o s o c o n t e m p l a r e l a s -
p e c t o d e l o s a r t i s t a s p e l i c u l e r o s . 
l E n i S a n t i l l a n a e s t a b a d e a n t e m a n o 
t o d o d i s p u e s t o p a r a q u e l a s e s c e n a s 
r e s u l t a r a n p e r f e c t a s . 
I E 1 s e ñ o r i a l p a l a c i o d e l o s m a r q u e -
s e s d e B e n a m e j í s y l a s c a s a s d e l a s 
c a l l e s p r i n c i p a i e s d e l a v i l l a l u c í a n 
c o l g a d u r a s d e m é r i t o y d e l o s c o l o r e s 
n a c i o n a l e s . L a p l a z a d e I s a b e l I I , 
d o n d e e s t á e l A y u n t a m i e n t o , e r a l a 
m á s a d o r n a d a ; h a b í a v a r i o s a r c o s 
d e f o d l a j e c o n b a n d e r a s , y e n l a C a -
s a C o n s i s t o r i a l o n d e a b a l a e n s e ñ a d e 
l a P a t r i a . 
S a n t i l l a n a , p o r u n o s m o m e n t o s , i b a 
a s e r t e a t r o d e h i s t ó r i c a s e s c e n a s . 
N o e s e x t r a ñ o q u e t o d o e l p u e b l o e s -
t u v i e r a e n l a s c a l l e s . U n a b a n d a d o 
L a c o n d e s a tía L a m , c o n s u s h á j a s D a S E y y N e í l , s e d i r i g e a C o l e g i t a . . . 
U n a s h o r a s e n S a n t i l l a n a . 
a p e l i c u 
m ú s i c a , t r a í d a p o r l a e m p r e s a d e l a 
p e l í c u l a e x p r o f e s a m e n t e p a r a l o s a c -
t o s q u e s e c e l e b r a b a n e n l a h i s t ó r i c a 
• v i l l a , r e c o r r i ó l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s 
t o c a n d o a n i m a d o s p a s o d o b l e s , a s í e s 
q u e t a n p r o n t o c o m o l o s v e c i n o s s a -
l i e r o n d e o í r m i s a s e r e c o n c e n t r a r o n 
e n l a p l a z a d e I s a b e l I I , d o n d e a l a 
v e z l o h a c í a n m u c h a s p e r s o n a s d e 
T o r r e l a v e g a , P u e n t e S a n M i g u e l , 
C e r r a z o , G r e ñ a , U b i a r c o y Q u e v e d a , 
q u e a c u d i e r o n d e s e o s o s d e v e r c ó m o 
s e i m p r e s i o n a u n a p e l í c u l a . 
I E I a s p e c t o d e l a p l a z a c i t a d a e r a 
h e r m o s o ; p a r e c í a q u e r e a l m e ñ t e i b a n 
a d e s a r r o l l a r s e a c o n t e c i m i e n t o s d e 
i m p o r t a n c i a s u m a . 
I E I s o l e s p l e n d o r o s o d i s i p ó l a n i C ' 
b l a q u e a m e n a z a b a e n l a s p r i m e r a s 
h o r a s a g u a r l a fiesta; p o r l o t a n t o e l 
r e y d e l o s a s t r o s s e p u s o d e p a r t e d e 
l o s a r t i s t a s , p a r a q u e l o s c u a d r o s s a -
l i e r a n b i e n d e l u z . 
P e r s o n a j e s , f o t ó g r a f o s y p u b l i c o 
t o d o , a J a s ó r d e n e s d e l d i r e c t o r a r -
t í s t i c o , s e ñ o r B u c b s , c o m e n z a r o n a 
a c t u a r . E n t o n c e s s í q u e c o m e n z ó l a 
a l g a r a b í a . 
í L o s p e r s o n a j e s p r i n c i p a l e s , c o m o 
e r a n l o s q u e figuraban d e a l c a l d e , 
Y u r a , m é d i c o , m a e s t r o , d o n P í o , S e -
ñ e n , V e n a n c i o , e t c . , s e g u i d o s d e l a 
b a n d a d e m ú s i c a y p ú b l i c o , c a m i n a -
b a n a p a s o l e n t o y c o n a i r e r e p o s a -
d o , t a l c o m o s i e f e c t i v a m e n t e f u e s e l a 
c o s a d e v e r d a d . 
E s t o s e r a n m o m e n t o s d e g r a n a l e -
g r í a e n J e r u s a . L o s c o h e t e s y l a s n o -
t a s m u s i c a l e s e n a r d e c í a n l o s á n i m o s 
d e l a s g e n t e s , h a s t a t a l e x t r e m o q u e 
p e r s o n a s d e l a v i l l a , d e a v a n z a d a 
e d a d , s e e n t u s i a s m a b a n e n t a l f o r m a 
q u e a g i t a n d o e l ' s o m b r e r o , e l b a s t ó n 
o l o s . p a ñ u e l o s , c o n t r i b u í a n a l é x i t o 
d e l a , s ' e s c e n a s s u n e r i o r m e n t e . ¿ V e r -
d a d , s e ñ o r B u c h s ? S i e n t o d o s l o s 
p u e b l o s t i e n e n p ú b l i c o t a n fino y c o n -
s e c u e n t e c o m o e l d e / S a n t i l l a n a , p u e -
d e n d e c i r q u e l a s u e r t e v a c o n u s -
t e d e s . 
L a e n t r a d a d e l a s e ñ o r a c o n d e s a 
r e s u l t ó t a m b i é n e s t u p e n d a m e n t e . F u é 
a l g o s e r i o , c o m o r e q u e r í a e l c a s o ; 
- p e r o a l s a l u d a r a s u s h i j a s , D o l l y y 
N e i l , e l p ú b l i c o q u e r o d e a b a a , l a s a u -
t o r i d a d e s d e s b o r d ó ' s u e n t u s i a s m o . 
L a c i t a d a c o n d e s a h i z o s u e n t r a d a 
t r i u n f a l e n J e r u s a e n m a g n í f i c o H u d -
s o n c e r r a d o , c o n d u c i d o p o r . « P i t í » 
q u e , b i e n u n i f o r m a d o , s e s e n t í a o r -
g u l l o s o ' d e s e r e l q u e t r a n s p o r t a b a a t a n d i s t i n g u i d a ¡ f i g u r a , r e r e s e n t a dp o r l a h e r m o s a r t i s t a d  c o m e d i a , l A n i t a R . L e i v a . 
u e l o » 
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Pal: 
f u i o 
E l n o t a b í e d i r e c t o r a r t í s t i c o P e p e B u s c h , r e u n i d o e n S a n t i M a n a c o n 
l o s a r t i s t a s d e s u c o m p a ñ í a , q u e h a n f i l m a d o e n l a e n c a n t a d o r a v i l l a 
a l g u n a s e s c e n a s d e l a p e l í c u l a « E l a b u e l o » . 
I m p r e s i o n a d a s l a s p r i n c i p a l e s e s c e - L o s a r t i s t a s q u e e l d o m i n g o t o m a 
ñ a s e n l a p l a z a d e I s a b e l I I , h i c i e r o n r o n p a r t e e n l a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a 
o t r a s , e n t r a n d o l a c o m i t i v a e n l a C o - y q u e l o h i c i e r o n a l a s m i l m a r a i 
l e g i a t a y l a ú l t i m a f r e n t e a l p a l a c i o l i a s , s o n : s e ñ o r a A n i t a B . L e i v a (con, 
d e l o s m a r q u e s e s , d e B e n a m e j í s . d e s a d e L a í n o L u c r e c i a R i c h m o n J 
L a s o p e r a c i o n e s c o m e n z a r o n a l a s s e ñ o r i t a s J o s e f i n a I L u z i n y y C e l i a fe! 
d i e z d e l a m a ñ a n a y t e r m i n a r o n a c u d e r o ( D o l l y y N o l i , r e s p e c t i v a m e n . 
l a u n a d e l a t a r d e , e n q u e r e g r e s a - t e ) ; d o n A r t u r o d e l a R i v a ( d o r P i u K 
m o s a T o r r e l a v e g a , e n c a n t a d o s d e l d o n E m i l i o S a n t i a g o ( S e n é n ) ; M 
r a t o t a n a g r a d a b l e q u e h a b í a m o s p a - A l e j a n d r o N a v a r r o ( V e n a n c i o ) ; do» 
s a d o e n t r e l o s s i m p á t i c o s v e c i n o s d e C e c i l i o R o d r í g u e z d e l a V e g a ( e l cu. 
S a n t i l l a n a d e l ' M a r y d e l a a m a b i l i - r a d o n M a r c e l o ) ; d o n T o m á s R o l d a n 
d a d c o n q u e n o s d i s t i n g u i e r o n t o d o s ( e l m é d i c o ) y d o n ¡ E n r i q u e P o n t e ( a l 
l o s a r t i s t a s , q u e a l a s ó r d e n e s d e l c a l d e d e J e r u s a ) . 
i n c a n s a b l e s e ñ o r B u c h s e s t á n d e m o s - T a m b i é n t r a b a j a r o n l o s u y o P ] M . 
t r a u d o l o m u c h o q u e v a l e n p a r a , e s - r a d o r , d o n A r m a n d o P o n , y e l 
t a s e s c e n a s d e l a r t e m u d o , q u e e n a l -
g u n o s m o m e n t o s t i e n e n s i t u a c i o n e s 
d i f í c i l e s d e r e p r e s e n t a r p e r f e c t a m e n -
t e . 
1,-i.ia s i n 
; 0 , ; , c f i i : n t ó n l t e a 
j u a g - a r ¡ p e r I t 
rtacíoii, 
U n p a r r a f i t o e n c o m i á s t i c o l e m o r e -
c e e l a l c a l d e d e S a n t i l l a n a , q u e d á n -
d o s e c u e n t a d e l a i m p o r t a n c i a q u e y e r s a l , l e s f e l i c i t a r n o s y 
p a r a s u p u e b l o t e n í a e l q u e a l l í s e 
i m p r e s i o n a r a p a r t e d e t a n i n t e r e s a n -
t e p e l í c u l a , p u e s s i r v e d e p r o p a g a n -
d a y a d e m á s d e j a p e s e t a s , p r e s t ó s u 
v a l i o s a c o l a b o r a c i ó n , a n i m a n d o a l o s 
v e c i n o s p a r a q u e s é i n c o r p o r a r a n a l a c o m i t i v a y p r s t a n d o s u b a s t ó n d eb o r l a s a l q u e i b a a s e r a l c a l d e d e J e -r u s a . 
g r a f o , d o n M a n u e l N o v o a . 
A c u a n t o s t o m a n p a r t e e n l a \ % 
p r e s i ó n d e e s t a p e l í c u l a , q u e tanto 
p o r ' s u a r g u m e n t o c o m o p o r l o s ar-
t í s t i c o s c u a d r o s d e q u e s e c o m p o m 
s e r á d e l a s q u e a d q u i e r a n f a m a ijjihj 
a s i m i s m o al 
e x p e r t o h o m b r e d e n e g o c i o s d o n Abe-
l a r d o L i n a r e s , p o r h a b e r p r e s t a d o su 
a p o y o e c o n ó m i c o a l d i r e c t o r , d o n Jo-
s é B u c h s , p a r a l l e v a r a c a b o tan 
g r a n d i o s a o b r a . F r a n s i s c o G A Y O N I T o r r e l a v e g a , a g o s t o 1 9 2 5 
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M a r t í n e z , e s p o s a d e d o n C i p r i a n o C a -
• g i g a s . 
L o m i s m o l a m a d r e q u e l a r e c i é n 
n a c i d a s e e n c u e n t r a n e n p e r f e c t o e s -
t a d o d e s a l u d . 
i F e l i c i t a n l o s a l h o n r a d o m a t r i m o n i o 
p o r l a v e n i d a a l m u n d o d e l a n u e v a 
n e n a . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
( M a l i a ñ o y l l ; - 8 - 2 5 . 
" k i t 
P A M A N E S 
R o m e r í a d e S a n L o r e n z o . 
E l d í a 1 0 c e l e b r ó e l p i n t o r e s c o p u e -
b l o d e P á m a n e s s u t r a d i c i o n a l r o m e -
r í a d e S a n L o r e n z o . 
E s t e a ñ o , t a n t o e l A y u n t a m i e n t o c o -
m o l o s m o z o s , ( h i c i e r o n u n e s f u e r z o 
p e c u n i a r i o p a r a q u e l a fiesta r e s u l t a -
r a c o m p l e t a y a l e f e c t o c o n t r a t a r o n 
u n a n u t r i d a b a n d a d e m ú s i c a q u e y a 
d e s d e l a y í s p e r a a n u n c i ó a l o s m o r -
t a l e s q u e s e a d e r c a b a S a n L o r e n z o . 
L a f u n c i ó n r e l i g i o s a r e v i s t i ó l a s o -
l e m n i d a d a c o s t u m b r a d a e n s e m e j a n -
t e s d í a s , g r a c i a s a l c e l o y a c t i v i d a d 
d e s u p á r r o c o d o n A n d r é s P a t e n c i a . 
O f i c i ó l a m i s a e l s e ñ o r p á r r o c o d e 
A r e n a l d e P e n a g o s , s i e n d o a y u d a d o 
p o r l o s s e ñ o r e s p á r r o c o s d e C e r r a z o 
y C a b á r c e n o . 
E n e l • s e r m ó n d e m o s t r ó s u s g a l a s 
o r a t o r i a s d o n J o a q u í n P e l a y o , c a p e -
l l á n d e l a s I l e r m a n i t a s d e l o s P o b r e s , 
e i h i z o v e r a l o s n u m e r o s o s o y e n t e s 
. ( ^ a e J a C r u z d e b e S 3 r n o r t e , g u í a j 
a m p a r o d e l o s m o r t a l e s y q u e d e b e -
m o s a b r a z a r n o s a e l l a c o n a m o r y c a -
r i ñ o c o m o l o h i z o e l i h e r ó i c o m á r t i r 
e s p a ñ o l L o r e n z o . 
L a p a r ^ e m u s i c a l e s t u v o e n c o m e n -
d a d a a e x c e l e n t e s m ú s i c o s d e S a n t a n -
d e r , a l g u n o s o r i g i n a r i o s d e l p u e b l o d e 
P á m a n e s q u e i n t e r p r e t a r o n u n a e s c o -
g i d a m i s a d e l c é l e b r e c o m p o s i t o r i t a -
l i a n o P e r o s s i . 
P o r l a t a r d e , c u a n d o m á s c o n c u -
r r i d a e s t a b a l a fiesta c o m e n z ó l a n i e -
b l á V a h a c e r d e l a s s u y a s , p e r o a , p e -
s a r d e e l l o s i g u i ó e l b a i l e h a s t a b i e n 
e n t r a d a l a n o c b i e , a m e n i z a d o p o r e l 
c l á s i c o o r g a n i l l o y l a b a n d a d e l o s 
« G a l l e g o s » . 
L a s v e r b e n a s d e l a s n o c h e s e s t u v i e -
r o n m u y c o n c u r r i d a s , e s t a n d o l a b o -
l e r a , e l b a i l e y l a c a s a d e F r a n c i s c o 
C a n t o H a p r o f u s a m e n t e i l u m i n a d a s 
c o n f a r o l i l l o s a l a . v e n e c i a n a . 
P a r a e l a ñ o q u e v i e n e p a r e c e s e p o n -
d r á l a l u z e l é c t r i c a e n e l p u e b l o y 
h a y y a e n p r o y e c t o u n a s o b e t b i a i l u -
m i n a c i ó n e n t o d a l a c a r r e t e r a h a s t a 
l a i g l e s i a . 
Q u e S a n L o r e n z o , q u e n o s v i ó d e s -
filar e s t e a ñ o . , n o s v e a , e l e m e v i e n e u n 
( ' • R O C O m á s v i e j o s , p e r o c o n t a n b u e n 
í i u m o r . J . L . S U ^ N C E S F . a E s t a f e t a d e C o r r e o s , — J u s t a r c i v i n d i c a c i c n . C o m o f e c o r d a r á n n u e s t r o s l e c t o r e s , p o r ' h a b e r s e e s c r i t o v a r i a s v e c e s d e e s t e a - s u n t o . e l 2 2 d e j u l i o ú l t i m o f u ét r a s l a d , d a l a c a r t e r í a y o f i c i a d• C o r r e o s q u e t e n í a m s s t a l a d a e n l al a n t  b a j a , d o i a . C a s a A y u n t a m l e j i -t o , s i t n p l a z , d e O u i n t a , lg a r d e l o m á s c é t r i c o e s t a v i l l a .P r r a z n e s e m e ' d e s c o n c e m o s , dc h o s r v i c i o e C o e o s f u é t r a s l a¡ d o a u n  d e l o s e x t r e m o s d e u n b -r r i o d e a i n l v a , d i s t a n t e d o s k i l ó m et s d e l c e n t o , d e l p u e b l o . A n t e t ñ j l b r c h o , l a p r t e t a d  s a u t r i d a e s l p u e b l o y m c h o d el s s ñ o r  q u e i f o r a l a c o n av e a n i e g f u é s i n c a , y o n t a l m o -i v f u é l v d o n e c r t o a l a De c c i ó n g n e a l d e r r s p q us  e s p e r a n l o s d e c b s d e l p ub y p a a q  l ¡ E f e t d e C o r r of u e r a c l o a d  • l l g a r q u e l e ce p o d ,  d n d  i e m p r e t u v :e n l p l a z a d Q n n . E l e s c i t o e q u j  e l e v d o a lp e i o r i d d u r t i ó  e f c t o s q u e ss b a n , y a m  t e n í a a s r a c tí t i c a  d l e g l y j u s t l a s p t i in s q u  s - ? h a c í a e l v u e f u e r o nf ; m r d s p r l d i í * n í s m o i n s p e cr d e C o r o , d n V í t o r R i v r a , l¿ f u  i ó l a s o p o u n ó r d e n e s p a iq l a , ¡ E s t a f e t f u rl a  e m e ! g r q  l c o r r e s p o nd ,  q u  e s t r q u e l d l c e n t r o v i l l .l í S d e l c t u a l q u d a r n i s a .
l a d a s l a s - o f i c i n a s d e C o r r e o s e n u n 
h e r m o s o l ó c a l , a m p l i o y s e g u r o , o f r e -
c i d o « a p r i o r ! » p o r e l a c a u d a l a d o 
p r o p i e t a r i o d e é s t a , s e ñ o r d e l A m o , 
l o c a l q u e s e e n c u e n t r a e n c l a v a d o e u 
e h m e j o r s i t i o ' d e l a p l a z a d e Q u i n -
t a n a , q u e d a j i d o a s í r e i v i n d i c a d o e l 
d e r e c h o d e l p u e b l o . 
P l á c e m e s m e r e c e n c u á n t a s p e r s o -
n a s i n t e r v i n i e r o n e n e s t e a s u n t o , y 
m u y e s p e c i a l m e n t e e l d i g n o d e l e g a d o 
g u b e r n a t i v o y e l s e ñ o r d e l A m o . 
V e t e r i n a r i o m u n i c i p a l . 
H a t o m a d o p o s e s i ó n d e l c a r g o d e ; 
v e t e r i n a r i o m u n i c i p a l e l s e ñ o r d o n 
M a n u e l ¡ L ó p e z \ S á n c b e z , n o m b r a d o 
p o r e l A y u n t a m i e n t o d e e s t a v i l l a . . 
D e s o c i e d a d . 
A p a s a r u n o s d í a s a l l a d o d e s u s 
h e r m a n o s , h a ¡ l l e g a d o a é s t a e l j o v e n 
c o m a n d a n t e d e i n f a n t e r í a y p i l o t o 
a v i a d o r , d o n A p o l i n a r S á e z B u r u a g a 
P o l a n c o . , 
— ¡ S e e n c u e n t r a m e j o r d e s u e n f e r -
m e d a d l a s e ñ o r a d o ñ a A n t o n i a G a r -
c í a d e l A r c o . 
T a m b i é n s i g u e n m e j o r a n d o d e l a s 
e n f e r m e d a d e s q u e p a d e c e n l o s c i n c o 
h i j o s d e l s e c r e t a r i o d e e s t e A y u n t a -
m i e n t o , c l o n Á n g e l G a r c í a L i a ñ o . 
H a l l a z g o d e u n s t m e c í a l a 
d e o r o . 
E n p o d e r d e l c o n t r a m a e s t r e d e e s -
t e p u e r t o , d o n M a n u e l R e g u e i r a , s e 
e n c u e n t r a u n ^ i m e d a l l a d e o r o , e n -
c o n t r a d a e n l a p l a y a p o r e l d u e ñ o 
d e l a g a s o l i n e r a q u e h a c e e l s e r V i c i u 
d e p a s a j e r o s e n t r e S u a n c e s y R e q u e -
j a d a . 
L a p e r s o n a q u e s e c r e a , c o n d e r e 
c h o a e l l a p u e d e r e c i a m a r l a a l s e ñ o r 
R e g u e i r a . 
E i c o r r e s p o n s a l . 
S u a n c e s , 1 0 - 8 - 9 2 5 . 
n u a c i ó n u n a m i s a s o l e m n e e l p á r r o -
c o d e T u d e s , ' d o n C o s m e ' P é r e z , e n l a 
q u e p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t e s e r m ó n 
e l d e T u r i e n o , d o n J o s é C a m p i l l o . 
P o r , l a t a r d e , a d e m á s d e l s a n t o r o -
s a í - i o , e n t o n a r o n í a s j ó v e n e s c o n g r a n 
e s t i l o u n o s p r e c i o s o s v e r s o s a l a 
R e i n a d e l o s A n g e l e s . 
A c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r p r e s i d e n -
t e d e l p u e b l o d i ó l a s g r a c i a s , c o r n o 
y a l o h a b i í a h e c h o e l s e ñ o r c u r a , a l 
t e r m i n a r l a m i s a , • a d o n F e r n a n d o 
G ó m e z O t e r o , q u e s e h a t l l a b a p r e s e n -
t e c o n s u d i s t i n g u i d a - f a m i l i a , y e l 
p ú b l i c o t e r m i n a d a n d o v i v a s a l g e -
n e r o s o d o n a n t e . 
E í c o r r e s p o n s a l . 
L a V e g a , 9 d e a g o s t o d e 1 9 2 5 . ; 
B I L B A O M A D R I D 
¡ J i l A l ^ B I A 1 1 
C 5 . 
D e s o c i e d a d 
D e t e m p o r a d a s e e n c u e n t r a n e n é s -
t a l o s j ó v e n e s A l b e r t o y F e r n a n d o 
W a l e f í e . 
— P a r a r e c o r r e r d i f e r e n t e s c a p i t a l e s 
e s p a ñ o l a s s a l i ó d o n J o s é V . S á e z . 
— ( R e g r e s a r o n d o n L e ó n L t i c r e u s s e 
y s e ñ o r a . 
— ( E n f e r m a s e e n c u e n t r a d o ñ a M a -
r í a G o n z á l e z d e F r a n c é s . » 
— H a t o m a d o p o s e s i ó n d e e s t a i g l e -
s i a e l e c ó n o m o d o n R a f a e l G a t o G a i ; - 1 
c í a , a l q u e d e s e a m o s g r a n a c i e r t o e n 
s u d i f í c i l m i s i ó n . 
H . V . G . 
B a r r e d a , 1 1 - 8 - 9 2 5 . 
i k i r k 
• » G y H ' 
fetarlor ( p a r t i d a ) , . . j r , s , 
4 a u o n i 3 a b l e 1 9 2 0 F M 
» » 
, » • 1 9 1 7 . M Í * 
'^•müms! e m i - o i . 
» f e b r e r o . . ; -
» a b r i l 
> n o v i e m b r e 
C é d u l a s B a n c o H i p o t e c a * 
r i o 4 p o r I Q i ) • 
M e i n I d . ñ p o r | ( É W . 
• d e m i d . 6 p o r s S & i » * 
I . G C i O N i S f S 
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B a n c o E s p a ñ o l d e c r é d i t o 
B a n c o d e f E í o d e l a P l a t a . 
B a n c o C e n t r a l t - . W . 
T a b a c o s , . Í . . . , . W . . , ¿ . ' « . % . . - , 
A z a e a r e r » ( ^ r e f e r e n t e s ) Í 
» ( o r d i n a r i a s ) , i 
1 0 2 1 1 
i r 2 r 
0 0 0 0 0 
9 1 8 0 ! 9 1 8 0 
1 0 0 7 5 1 0 J 7 5 
Í C 8 1 0 1 
A C C I O N E S 
i Q n é d i i o d e . l a . U n i ó n i M i ] j e r I 
F e r r o c a r r i l d e l N o r t e d e 9 ^ 
3 9 8 . • , • : t % 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 3 8 Q 
M a r í t i m a U n i ó n , 1 5 5 . 
N a v i e r a ^ S o t a y A z n a r , V g Q 
P a p e l e r a E s p a ñ o l a , i 9 0 , 5 0 ' 
U n i ó n R e s i n e r a ' E s p a ñ o l a " 
U n i ó n E s p a ñ o l a d 
O B L I G Í A C I I O N Í É S 
F e r r o c a r r i l d e l N o r t e d e l í I 
p r i m e r a , 6 7 , 5 5 . sPaH 
I d e m . A s t u r i a s , G a l i c i a y j ^ 
m e r a , 6 6 , 5 0 . | í H 
I d e m d é V a l l a d o l i d a l A r i z a QO» 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a fi i i ' t 
9 . 2 , 9 0 . P o r ! ! 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 4.1 
1 0 0 , 1 0 2 . J , ' b 1 
o s i v d 
D E S A N T A N D E R 
D e l a . m a r . 
l ' a r a c a r g a r s a l a z ó n e n t r ó e n n u e s -
t r o p u e r t o " e l v a p o r a C a p r i ) ) . 
* * * 
D u r a n t e l o s d í a s 7 y 8 s e v e n d i e r o n 
e n l a C a s a - v e n t a l a s s i g u i e n t e s c a n -
t i d a d e s d e p e s c a d o : 
D í a 7 . — B o n i t o f r e s c o , 4 9 q u i n t a l e s , 
d e 1 . 6 2 a 1 , 5 9 ' k i l o ; v i e j o , 2 0 q u i n t a -
l e s , d e 1 , 4 - 3 a l / i l ; a t ú n , 3 0 k i l o g r a -
m o s , a 1 , 4 3 k i l o ; a n c h o a , 5 8 a r r o b a s , 
a 7 . 7 0 ¡ a r r o b a . 
D í a 8 . — B o n i t o f r e s c o , 1 6 2 q u i n t a -
l e s , d e 1 . 6 2 a 1 . 5 8 : v i e j o , 1 4 8 q u i n t a -
l e s , ' d e 1 , 4 8 a . 1 , 2 9 k i l o ; a t ú n , 3 5 q u i n -
t a l e s , ' a 1 , 3 7 . 
S V I e r c a d o . 
E l d o m i n g o s e c e l e b r a e l m e r c a d o 
s e r r m n a l y e s t u v o b a s t a n t e c o n c u r r í ' , 
d o , h a c i é n d o s e b a s t a n t e s t r a n s a c c i o -
n e s y a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : V e r -
r l u r a s : c a l l e j a s , " d o 0 , 4 0 a . 0 , 5 0 : r e p o -l l o s , d e 0 . 6 0 ' a . 0 , 8 0 : c c b c d i a s , d o 0 . 4 0 a 0 . 6 C : g u i s a n t e s , d e 0 , 8 0 a 0 , 6 0 ; at a t a s , d e 0 , 3 5 a 0 . 4 5 ; a v e s : p o l o s , a7 y 1 0 p e s e t a s ; g a l l i n a s , d e 6 a 8 es e t ; p a t o , a ' 4 v 3 , 5 0 ; f r u t a s : ' f rs , 3 a - 2 . 5 0 : c r u e l a s , d e 1 , 2  1 , 5 : u v a s ,  i l , i ^ & ; p e r a s ,  1 , 2 5 ; i r  l ó c o t o n e s , Í S f l : 
MÁS d e ! a ü e c a r r a d a b e -
E í é f i o a d e J 1 9 d e l o s C G -
r r i e n t e s . 
l í a n r e g r e s a d o y r e g r e s a n s a t i s f e -
c l i í s i m o s l o s c o m p e t e n t e s s e ñ o r e s q u e 
f u e r o n c o m i s i o n a d o s p a r a l a a d q u i s i -
c i ó n d e l o s . h e r m o s o s ' n o v i l l o s q u e 
h a n d e l i d i a r s e e n l a p l a z a d e t o r o s 
d e e s t a v i l l a e n l a a r i s t o c r á t i c a b e c e -
r r a d a a b e n e f i c i o d e l n u e v o H o s p i t a l 
d e i S a . n t a . n d c r . 
I L o s n o v i l l o s a d q u i r i d o s , a l d e c i r d o 
q u i e n e s l o s v i e r o n , s o n d e p r e c i o s a 
p r e s e n c i a , - d e b r a v a r a z a y m u y a d e -
c u a d o s a e s t a c l a s e d o t i e s t a s . 
C u n d e . l a a n i m a c i ó n , p a r a e s t a c o -
r r i d a , r e c i b i é n d o s e c o n t i n u o s p e d i d o s 
d e l o c a l i d a d e s , y t o d o h a c e a u g u r a r 
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